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ABSTRAK
Nisa, Enita C. 2014. Arboretum Tanaman Hias di Kota Batu. Dosen Pembimbing: Aulia
Fikriarini, MT. dan Elok Mutiara, MT
Kata Kunci: Tanaman Hias, Pragmatik, manipulasi dan transparansi desain.
Kota batu yang terkenal dengan hasil pertanian dan berbagai tempat wisata yang sering
dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan asing, sejauh ini belum terdapat tempat
wisata mengenai hasil pertanian tanaman hias di Kota Batu, padahal jika kita perhatikan di
Kecamatan Bumiaji Khususnya Desa Sidomulyo memiliki potensi pada pertanian tanaman
hias yang dilengkapi dengan pemandangan alam Desa Sidomulyo, untuk itu cocok dibangun
koleksi tanaman hias dengan tujuan wisata, edukasi, serta penelitian atau disebut Arboretum
Tanaman Hias.
Desa Sidomulyo memiliki potensi keindahan panorama pegunungan yang membentang dari
selatan hingga utara, serta hamparan perkebunan, persawahan dan view Kota Batu yang
mendukung berdirinya Arboretum Tanaman Hias di Kota Batu. Dengan demikian Arboretum
yang dirancang harus menyesuaikan dengan faktor lingkungan serta material dengan proses
trial and error untuk mewadahi tanaman hias sesuai arsitektur pragmatik.
PerancanganArboretum Tanaman Hias di Kota Batu diharapkan dapat membantu wisatawan
dalam berekreasi dan edukasi mengenai tanaman hias, serta membantu perekonomian
masyarakat sekitar melalui pengembangan tanaman hias yang diteliti. Selain itu dalam
merancang harus memperhatikan penerapan tema dan konsep bahwa Allah telah menciptakan
gunung-gunung yang dipenuhi tanaman yang indah, dengan demikian bangunan akan sesuai
dengan faktor lingkungan dan penyesuaian material pada konsep Transparansi dan
Manipulasi Desain agar sesuai dengan karakter tanaman hias.
Perancangan Arboretum Tanaman Hias di Kota Batu bertujuan untuk wisata, edukasi, dan
penelitian tanaman hias. Tema “Pragmatik” dan konsep “Manipulasi dan Trasparansi Desain”
diterapkan pada rancangan untuk kesesuaian bangunan dengan linkungan dan materialnya.
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ABSTRACT
Nisa, Enita C. 2014. Arboretum of ornamental plants design in Batu town. Advisor: Aulia
Fikriarini, MT. dan Elok Mutiara, MT
Key Word: Ornamental Plant, Pragmatic, Transparency and Manipulation Design.
Batu town which is famous for its crops and various tourism objects that are frequently
visited by both domestic and foreign tourists has not been available for tourism object of the
crops of ornamental plants so far. Bumiaji Subdistrict, however, particularly Sidomulyo
village possesses potential agriculture for ornamental plants with its beautiful scenery.
Therefore, building collection of ornamental plants, called arboretum of ornamental plants, is
compatible with primary purpose in tourism site, education, as well as research.
Sidomulyo village possesses potentially beautiful panorama of the mountain outstretched
from south to north, as well as wide spread of plantation, paddy field, and view of Batu town
which supports to build arboretum of ornamental plants. Thus, arboretum which is designed
for this area has to adjust to the environmental and material factor with the process of trial
and error for providing the ornamental plants based on pragmatic architecture.
Arboretum of ornamental plants design in Batu town is expected to enable to help tourists in
terms of education about ornamental plants and recreation as well as for local economy. In
addition, in process of design has to rely on application of concept and theme that Allah
creates mounts with full of beautiful plants. In that case, the building will be appropriate for
the environmental and material factor within the concept of transparency and manipulation
design.
Arboretum of ornamental plants design in Batu town aims at tourism object, education, and
research of ornamental plant. “Pragmatic” theme and “Transparency and Manipulation
Design” concept is applied within the design for its compatibility of building with the
environment and material.
\
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
آﻟﻠﻮك ﻣﻮﺗﯿﺎرا ، اوﻟﻲ ﻓﻜﺮآرﻧﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ: اﻟﻤﺸﺎرف. ﺑﺎﺗﻮﻣﺸﺘﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻓﯿﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ . ٥١٠٢.اﻧﯿﺘﺎﺧﯿﺮ،اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
.ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ، اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ، واﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮﺗﺸﺘﮭﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺎدھﺎ اﻟﺴﯿﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﺴﯿﺎح 
اﻵن ھﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ إذا اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺣﺘﻰ 
ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻮﻣﻲ اﺟﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﯿﺪوﻣﻠﯿﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻣﺠﮭﺰة اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ أو اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻗﺮﯾﺔ ﺳﯿﺪوﻣﻠﯿﺎ، اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻟﺠﻤﻊ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وا
.اﻟﻤﺸﺘﻞ اﻟﺰﯾﻨﺔ
ﺳﯿﺪوﻣﻠﯿﺎ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺰارع 
ﻤﯿﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﺼ. وﺣﻘﻮل اﻷرز وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺘﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﺗﻮ
اﻟﻤﺸﺘﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ وﻓﻘﺎ 
.اﻟﻌﻤﺎرةاﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺸﺠﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﯿﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . ﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺪراﺳﺔﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﯾﻼء اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺷﻌﺎر وﻣﻔﮭﻮم أن ﷲ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﺗﻤﺘﻠﺊ اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ، وﺑﻨﺎء 
ﺼﻤﯿﻢ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ طﺒﯿﻌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻮاد ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺘ
.ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر . ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺸﺘﻞ اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻮ ﺗﮭﺪف ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺒﺤﻮث ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ
.ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﺒﯿﺌﺎت واﻟﻤﻮاد" اﻟﺘﻼﻋﺐ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ"وﻣﻔﮭﻮم " اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ"
